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Índex toponímic del Penedès
Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs
2003
Topònims Pàgines Notes
SELLS, cafè d’en (Ordal)  
SELMA (Aiguamúrcia) 13, 20 (foto), 21, 23, 29, 31, 85. Poble abandonat.
SELVA, fondo d’en (Sitges) 61. Pujant el puig d’en Boronet.
SENYORA, molí de la (Pontons) 37. Damunt la riera de Pontons.
SERRA, la (Santa Oliva) 167, 168. Partida també dita dels Colls.
SERVERA, fondo de la (Olivella) 147. Part nord del terme.
SERVERETA, fondo de la (Castellet) 141. A Torrelletes.
SITGES 33,43,63,109,113,114, 115, 117. Esments.
SITGES, platja de 41. Des de l’Aiguadolç a les Coves.
SOBALS, plans dels (Pontons) 37. A llevant del terme.
SOLÀ, mas (el Montmell) 121, 123, 125. Dintre d’en baluard, és propietat de Suriol.
SOLDAT, cal (el Montmell) 121. En el lloc de Sant Marc.
SOLER i la font, el (Mediona) 75. Masia coneguda l’any 1434.
SOQUES, cal 161. Sant Jaume dels Domenys.
SUBIRATS, castell de 17, 19. Dóna nom al municipi.
SUBIRATS, terme de 17. 
TALAIA del Montmell, la 83. És a 861 m d’altitud.
TALAIA Mediterrània (el Montmell) 29. A la plana Bovera.
TANCAPORTES (Castellet) 143. Nom antic.
TAPAT, avenc del (Albinyana) 51. És un renom del poble.
TEIX, fondo de la vall del (Begues) 45. Afluent de la riera de Jafre.
TELÈGRAf d’Ordal, el 56 (foto), 59. Proper al coll de la Creu d’Ordal.
TERRASSOLA i Lavit 89, 91, 93. Terrassola el 990.
TEULERIA, la (la Granada) 101. Relacionada amb la teuleria dels Àlbers.
TICOT, cal  125. Masia en runes vora torre Milà.
TOIXÓ, fondo de la cova del 143, 145 (cau del Toixó). A Torrelletes (Castellet).
TONI, font del (Albinyana) 53. 
TORRE Ramona (Subirats) 17, 19. Caseriu on hi ha Sant Joan.
TORRE, coster de la (la Bisbal) 69. Damunt del poble.
TORRE, les 125. Masia de Selma (Aiguamúrcia).
TORRE, pla de les (Torrelles) 15. Damunt la carretera de Pontons.
TORRELLES de Foix 15. 
TORRELLES, castell de 15. Era al costat del Santuari de Foix.
TORRELLETES i el pou (Castellet) 139, 145. A 183 m d’altitud. Existia Sta. Magdalena.
TORRENT, masies del (Albinyana) 49. A les rieres d’Albinyana i de la Bisbal.
TORRETA, la (Castellví de la Marca) 13. A migdia del castell.
TORRETA, la (Mediona) 74 (foto), 78. Situada dins d’un baluard.
TORROSSOLLA (el Montmell) 83, 85. Part del darrera de la serra del Montmell.
TORT, mas d’en (Terrassola) 89, 96. Masia enrunada, abans dita casa Bas.
TORTA, la (Olèrdola) 27. Nom antic de la Seguera.
TOTARREU, pallissa del (la Bisbal) 69. En el torrent de la Meixa.
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